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“The library is making my scientific
life easier and more relaxed”
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A library network: 15_9
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Online access to the academic 
output of leading economists
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• Journals 1675
• WP/disc 752
• Chapters 269
• Reports 56
• Other 53
• Books (+dis) 38
• Conf 21
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• Heads of faculty and researchers
• Problem identification
– Real-life scenarios
• Solutions: Concrete services
• Library support
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An environmental economist
“Excellent, a lot of added value”
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